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El problema de l'ordre públic
No hi ha dubte que un dels problemes que més preocupa els catalans, din¬
tre l'execució del traspàs de serveis, és el de l'ordre públic a la nostra terra. Ja és
important per ell mateix, aquest aspecte de l'autonomia, dintre el quadre general
de qüestions plantejades entorn de la responsabilitat inicial de govern que en vir¬
tut de l'Estatut ens ha estat conferida. Però és més important encara en l'actualitat
per la inseguretat que avui pateixen els ciutadans en el pacíSc exercici de llurs
activitats i en la quieta convivència de llurs interessos.
Cap catalanista amb una mica de memòria, no pot oblidar, oi més, que des¬
prés del plebiscit de 1919 i després de la culminació de la voluntat catalana en
l'Estatut d'autonomia que se'n seguí, fou precisament el conflicte de l'ordre pú¬
blic, et trasbals social que simultàniament es produí a la nostra terra i principal¬
ment a Barcelona, ço que feu trontollar i naufragar la nau aleshores valentament
í victoriosament empesa per vents favorables, dels nostres anhels de llibertat.
Hi ha, minvat per la desencertada actuació i visió po ítíca de l'Esquerra, i per
la manca d'arrels i tradició catalanista en una gran part dels seus elements, un
sentiment d'idealítat dintre de les nostres masses cultivades. Fetò aquest sentiment
i aquesta consciència de la nostra personalitat col'iectiva, resta encara com un im¬
peratiu documental només que en una selecció. Això vol dir que en tota aquella
altra part de poble que obra per impulsos i que vibra al compàs de grans esde¬
veniments que somoguin tota una col·lectivitat, iquesta fe en els propis destins i
aquesta intensitat de convicció i de sentiments, no són prou s ò'ides perquè, enca¬
ra, avui per avui, hom pugui comptar hi sempre. I un desencís immediat, una te-
mençi futura, poden fer refredir aquest caliu d'esperit, damunt de! qual necessà¬
riament ha de consolidar-se la llibertat d'un poble.
Insensat i antipatriòtic és, per una realitat contingent d'un ordre social aUer^^
descreure en l'autonomia. Però a tots pertoca també de fer que. ni com a tempta¬
ció que fos, aquest prejudici sigui possible. Cada llibertat, cada facultat que gua¬
nyem, ens cal merèixer-la de cara enfora, però també de cara endins.
E. D. de T.
La tribuna del lector
Torna la Fira altra volta...
Torna la Fira altra volta, alegra, op¬
timista, potser rcjovenida amb aires de
innovació. Per fa Rambla, la Riera i ela
passeigs, novament retrobarem cares
conegudes i rostres d'amics que allar¬
gant-nos les mars deixaran amb Uurs
somriures una estela d'emoció en els
nostres cors. 1 per més psicòlegs que
siguem, entre la gentada no descobri¬
rem, sota ela plecs del somriure, el ve¬
ritable estat d'ànim de l'obrer afectat
per la crisi de les mitges ni la del pagès
afectat per la «debacle» de les patates.
Aquella disda, com per acord tàcit,
sembla que tots venim obligats a impri¬
mir a la nostra persona un «aire» de
saludable optimisme per no desentonar
de t'ambient saturat de joventut i de fi-
losoSa epicúrea.
Observarem com cada any jovenets
1 jovenassos amb mentalitat troglodítica
B'enfretenen a molestar velles i jovene¬
tes amb unes pilotes iiigídes a una go¬
ma per tal de fer-s'bi un tip de riure
perquè saben que ningú no els diu mai
res.
1 tornarem a sentir la música típica i
monòtona dels «caballitos» que entrant
per les orelles s'anirà endinsant per les
fegions encefàliques i això, combinat
diabòlicament amb els crits estridents
úels «xarlatans» i el rondinar mortífi-
de les bufetes de goma en desin¬
flar-se contribuirà a l'espessiment del
nostre cap fins a produir-nos una eo-
Pècie de mareig que amb cl baf de
Solidéis fauryo.'s acabarà en un ve¬
ritable colapse d'ordre pato'ògic.
I en aquest estat deplorable ens dei¬
xarem «portar» per la riuada humana i
fins és gairebé segur que com de cos¬
tum quedarem completament encastats
al cap d'avall de la Riera, mentre els
uns pugen i els altres baixen amb un
desordre xinès i exasperant, que con¬
firmarà una vegada més el nostre indo¬
mable individualisme racial i biològic.
Com a nota còmica sentirem profeshs
iròniques de totes menes. Les unes ens
semblaran desplaçades i grolleres; les
altres subtils i oportunes. I al cap d'una
estona de forcejar amb la multitud,
quan ens haguem desempallegat datan¬
tes empentes i trepitjades anirem amb
la família a comprar bunyols i eis els
anirem a menjar a una taula d'un bar,





per a la sessió de demà al mati
Acta; Correspondència oficial; As¬
sumpte sobre la fault; Designació regi¬
dor Comissió de fsste?; Aparell ortopè¬
dic; Cursa VoSta Cataluny»; Padrons
aigua rodatge i parades; jornals; Fac¬
tures; Vocals Comissió festes; Arrenda¬
ment aigui; Concurs mecànic fontaner;
Designació inspecció paviments; Dis¬
tribució llum parc; Recepció prov. cla¬
veguera M. Titus; Permisop.
Propaganda per micròfon
i altaveu
En el stand del Diari de Mataró si¬
tuat davant el monument als màrtirs de
ia iiiberfaf s'bi instal·larà un mici òfon
amb e> co responent altaveu que dona¬
rà a diverses hores les notícies de prem¬
sa rebudes a úUime hora per conferèn¬
cies telefòniques amb l'Agència Fabra
de Barcelona. També es radiaran varis
discs musicals. Aquest míciòfon serà
també uüliízat per a anunciar els dife¬
rents productes exposats en la Fira Co¬
mercial. Diari de Mataró ha contractat
l'arrendament d'aquest miciòfon.
LMnauguració
Definitivament s'ha fixai el dissabte
que ve, dia 3, a les nou del vespre, la
inauguració de la Fira Comercial. A
aquest acte cfic'a! hi assistiran les au¬
toritats focals, el Patronat de la Fira i
representants de premsa. La Banda Mu¬
nicipal ament'zarà aquesta inauguració
oficial.
El ball a benefici de les
Colònies Escolars
La Comissió organi'zadora de! ball a
honor dels senyors Expositors i a be¬
nefici ds les Colònies escolars que tin¬
drà lloc el dia 7 de juny, a les deu de
la nit, en la platea del Teatre Bosc, sor¬
te jer à entre les senyoretes concorrenfs
varis objectes cedüs galantment per se¬
nyors expositors.
La entrada per senyor està assignada




En aquesta ben apreciada entitat, féu
la seva presentació al públic l'Agrupa¬
ció de Cantaires, integrada per més
d'un centenar de components d'amb¬
dós sexes i sois l'intel·ligent direcció
de! conegut mestre composiíor En Fe¬
lip Vilaró.
La presentació de l'Agrupació cons¬
tituí un sorollós èxit. Iotes les compo¬
sicions en'.re elles Cant a la Senyera,
de F. Vilaró i J. Cabruja (ex-professa);
Marxa dels moliners de Zollner, La Ba-
languera, de Vives i Alcover, i Canto,
canta pastoret, sardana de Vilaró i Ar-
íonobens, foren executades mestrivola-
ment, repetides quasi toies, demostrant
tots els cantaires un gran entusiasme 1
una ben acurada afinació, del que pot
sentsr se'n ben joiós el mestre Vilaró,
constituint tan admirable conjunt un
orgull ja des del seu inici per a l'entitat.
Abans del concert, l'enlueiasta cantaire
a qui tant deu l'Agrupac'ó, En Francesc
Vallcorba, féu ofrena al mestre Vilaró,
en nom de l'eniitat i comlpsions, d'una
formosa batuta en mig de frases d'elrgi.
Arrodoní la simpàtica festa de pre¬
sentació de l'Agrupació, la tasca que
realitzà l'orquestra simfòniça de! mee-
trc Josep Soler, que meresqué els unà-
nims aplaudiments del concurs, en es¬
pecial en les inspirades compo<»iciC)n3
originals del p^opi Soler; contribuïren
també a l'èxit de la vetHada. e-s joves
cantants de l'Agrupació senyors Ò eart,
Freginals, Expòsit, Piqué i Cotpss, qiie
acompanyats al piano pel mestre Vila¬
ró interpretaren excel·lentmení dife¬
rents peces de concert.
També fou un atractiu número la
execució per la Secció infantil de l'A¬
grupació de la cançó del mestre Llon-
gueras. Eren set Jolius caçaires, qiie
tingueren que repetir. Una btn agrada¬
ble festa que diu molt a favo' de l'O-
bra cultural de l'Ateneu Popular.
ELS ESPORTS
Basquetbol
Les classifícacions ímals del
Campionat de Catalunya
(1° divisió)
Classificació de primers equips
J. O. F. P. F. C P.
Juventus. . 18 16 0 2 471 293 32
lluro ... 18 14 0 4 418 258 28
Esparyo! . 18 14 0 4 322 255 28
Laietà. . . 18 11 1 6 411 334 23
S. Patrie. . 18 11 0 7 3Q8 350 22
Barcelona . 18 8 0 10 350 399 16
P. Coratge. 18 7 0 11 338 424 14
Hospitalet .18 4 1 13 292 268 9
Esportiva .18 3 0 15 232 425 6
Badalona .18 1 0 17 10! 202 2
En aquesta classificació hi són inclo¬
sos els partits de diumenge passat: Bar¬
celona, 29 Laietà, 26, i Juve.ntus, 2 Es¬
portiva, 0.
De l'empat de punts enfie î'Esptryol
i l'Huro ja en diguérem ah r el què.
Classificació de segons e quips
J. O. E. P. F. C. P.
Puro. . .18 17 0 1 449 189 34
Barcelona . 18 15 0 3 460 261 30
Juventus . 18 14 0 4 367 294 28
S. Patrie. .18 11 0 7 331 281 22
Laietà. . . 18 10 0 8 308 312 20
Esportiva . 18 9 0 9 289 315 18
Espanyol .18 8 0 10 263 291 16
P. Coratge . 18 3 0 15 246 454 6
Hospitalet .18 3 0 15 246 339 5
Badalona . 18 0 0 18 45 138 0
Excursionisme
Programa del C. F. Laietànla
per al mes de juny
Dies 3, 4 i 5.—Excursió de camping
al castell de Montsoüu i Sania Fe (Mont¬
seny). Itinerari: Dosriui, LMnàp, Breda,
Riera de Breda (ni ), Castell de Montso-
liu. Les Agudes, Santa Fe (li ), Cam¬
pins, Sant Celoni, Llinàs i Mstarò. Sor-
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a les cinc de la tarda
Per tiquets a l'esmentat Hotel
Platefât Niq[uelail Bronzejat
de toia claase de metalla i pàtines de tots colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : ! BALMES, 11
MATARO
TEiTRBS I CINEMES
Dia 11 —Assisíèncit a i'Apicc que el
Grup Sardanista de la Societat Iris or-
g^ni zt a Burrlac. Detalls al Centre.
Dia 18 — Excursió a la Conrerla
(Aplec). Sortida de l'Estació a les 5"45.
Pressupost; l'BO pessetes.
Dia 25,—Excursió a Riudemeia (tna-
tiaal). Vocal; Joan Roldós.
Ciclisme
De la rifa d'una bicicleta
Ens notifiquen de l'Esport Ciclista
Mttaroní que el dia 7 de maig fou sor*
tejida la bicicleta, résultant premiat el
número 626 del qual n'és posseïdor
j )an Montaner, domiciliat a Granollers.
Un festival al Parc
per a dilluns vinent
L'Esport Ciclista Mataroní bi orga-
ni z t per al dilluns, vinent dia 5, un
festival al Parc, que començarà a les 10
del matí. Heu's ací el programa: l.er,
carrera de cintes; 2.on, malx de perse-
cuc'ó; 3.er, carrera de lentitud, i 4.rt,
cursa de 100 voiles.
Futbol
El gran partit interregional
del dilluns a la tarda
El MiJircia i ITiuro
es disputaran la Copa "Bebé '
Sembla que l'entusiasme per a pre-
seticiar aquest partit ha arribat al seu
grau màx m i fins es calcula que el
camp de l'liuro pot ésser insuficient si
una de les coses que té ei futbol la do*
nés a que el dia abans l'Espanyol de
Bircelona no guanyés al Múrcia al¬
menys per dos gols de diferència, ço
que seria una gran sorpresa per a tots
els aficionats al futbol d'Espanya, i que
seria per als murcians un bon honor i
resultaria ésser l'equip de moda. ■
El guanyador del partit Iluro-Múrcia J
s'adjudicarà la Copa «Bibé», ço que és j
d i celebrar entre els esporlius perquè
innegablement així la lluita serà dispu-
da i per tant ja no hi haurà l'inconve¬
nient que pugui semblar a algú de que
un matx amistós no ié en si cap ali-
cient.
Atletisme
Actes en que prendrà part el C. E.
Laietània durant el mes de juny
Dies 4 i 11.—Campionats de Barce¬
lona.
Dia 18.—Matí i tarda, Campionats del
Maresme, organiízats pel Centre Excur¬
sionista Laietània en el seu camp d'es¬
ports.
Dies 24 i 25.—Campionats d'Atletis¬
me de Catalunya a i'Estadi de Montjuïc.
Fàbrica de Gèneres
de Punt
en marxa, complerta, modesta, amb |
clients i representants, es ven. |
Raó; Avinguda de la República, 39, pis
Cinema Modern
Programa sonor totaiment parlat en
espanyol per a avui dijous: «Mercedes»,
per Josep Santpere, Carme Aubert i
Jaume Planas; <A media noche», per
Joan Torena.
Notes Religioses
Demà, Sants Marcel·lí, Pere, Erasme
i Sania Blandina, mrs. (Primer diven¬
dres).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C. s.).
BasiMia parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al malí, a los 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; ales 7'30, novena a Sia. Rita;
a les 9, missa conventual cantada.
Ai vespre, a les 7'15, rosari i novena a
l'Esperit Sani; a tes 7'45, mes de Maria
cantat.
Demà, primer divendres de mes, al
matí, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de i'Oració, aplicant-
se per les sòcies difuntes Maria Bot,
Narcisa Massuet i Maria Puigdollé (a.
C. s.). A la tarda, a les 6, Via-Crucis als
Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
a! vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, primer divendres de mes, al
m tí, a dos quarts de 7, exposat Nos¬
tramo, mes del Sigrat Cor; a les 7, exer¬
cici i missa del primer divendres; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J. i a dos quarts de
9, missa de Comunió per les noies del
col·legi de RR. MM. Concepcionistes. f
Vespre, a les 6, Via-Crucss, i a un quart
de 8, funció eucarística.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 6, dos quarts de 7 17, en
l'altar de Santa Rita, a intenció de per¬
sones pietoses. A les 7, funció del Mes
del Sagrat Cor, que s'aplicarà a inten¬
ció de la senyora Na Teresa Caballol.
Vespre, a un quart de 8, Fundó del
mes del Sagrat Cor.
Dr. O. Capó
Ex intern per oposició d- l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona da Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràii^s, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Primera Comunió
del Col·legi de Santa Anna
Amb extraordinària solemnitat, es
celebrà el prop-passat diumenge la fes¬
ta de la Primera Comunió de 85 dels
seus alumnes.
L'altar major estava exornat amb un
gust exquisit, amb oloroses flors, molt
ben distribuïdes i amb l'ii'luminació de
les grans festes. L'església estava del tot
a'aptïda de les famílies desitjoses de
contemplar l'acte entendridor de la Pri¬
mera Comunió dels seus fills.
El nou-combregants entraren a l'es¬
glésia mentre l'escolania cantava ei
psalm «Liudate, pueri, Dominum» molt
ben ordenats en processó.
Després d'haver-los hi pres el Pare
Rector la renovació de les Promeses
del Baptisme, començà la celebració de
la missa que fou oïda amb gran devo¬
ció.
Un escollit quintet executà bellament
composicions religioses i l'escolania,
sola la direcció del P. Roig, Sch. P.,
cantà belles cançons eucarístiques.
Abans d'apropar-se a la Sagrada
Taula, el P. Rector, Constantí Noguera,
els dirigí una entendridora i escaient
plática que els disposà a rebre fervoro¬
sament a Jesús Sagramental. La Comu¬
nió que seguí després fou de llarga du¬
rada.
Havent donat la Benedicció amb e!
Santíssim, s'acabà ¡'acte amb el cant del
«Te-Deum».
Tot seguit, els nens que havien fet la
seva Primera Comunió passaren a una
espaiosa sala convertida en menjador
on foren obsequiáis amb un desdejuni,
mentre rebien les felicitacions dels seus
mestres i famílies.
A dos quarts de set del vespre, tin¬
gué lloc l'exercici del Mes de Marta en
el qual assistiren els nens de la Prime¬
ra Comunió. El P. Espiridió Duran,
Scb. P., els dirigí una plática de perse¬
verança, ben ajustada a la circums¬
tància.
Acabat l'acte i després del cant de la
Salve, el P. Rector féu el repartiment
de les eslampes-recordatoris.
¡Déu faci—deia toihom, a l'acabar—




Muntaner, xamfrà Aragó. — Barcelona
EI míting
d'Acció Catalana
Acció Catalana de Mataró ba orga-
ni'-zit un míting per a demà a les deu
de la nit al local de! Cinema Modern.
Hi prendran pari els oradors locals
Gaspar Duran i Jaume Recpder; el pe-
d»g08 i- Coll i Mas i els dipuíats a
Corts Martí Esteve i Amadeu Hurtado.
NOTICIES
En el Cambril de Nostra Dona del
Roser de la parroquial Basílica de San¬
ta Maria, ahir matí s'efectuà l'enüaç ma¬
trimonia! de Joan Moñ icb Barbosa, del
comerç, amb la senyoreta Aniònia Gar¬
cia Sánchez.
Foren padrins per parí del nuvi, els
senyors Joan Carbonell, fabricant, i
Jaume Batlle, del comerç, i per la nú¬
via, Antoni Campomar, doctor en me¬
dicina, i Vicents Bruguet, industrial. Els
nuvis han emprés el viatge de noces.
Desitgem a la novella parella una ina¬
cabable lluna de mel.
CALS
especial per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a pies. 2'50 l'arroba
C. Sta. Teresa, n.° 44
Ahir al vespre, en el seu estatge so¬
cial, Melcior de Palau, 1, 2,on, va ceie-
brar-se l'anunciada reunió del Sindicat
del Ram de Construcció.
Diferents associats exposaren llur
punt de mira sobre les desercions de la
C. N. T. que s'han produït en aquesta
ciutat, i després de dues hores de dis¬
cussió es llegí una circu'ar de la Fede¬
ració local de Sindicats perquè to's els
simpali'ztnts amb la C. N. T. que es
trobin dins aquells Sindicats que es de¬
claren au'ònoms, que s'agrupin en un
nou Sindicat d'oficis varis i que tan
prompte com comptin amb ei núnero
de socis reglamentari vagin a i elecció
d'una Junta pel ram respectiu.
Acceptada aquesta proposició de la
Federació fou nomenada una Ponència
formada per un individu de cada Sindi¬
cat separat, perquè redacti el Reglament
del nou Sindicat d'oficis.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Fa uns dies fou portada a l'Hospital
una dona, pressumpla dement nomena¬
da Maria Mantecón López, de 45 anys,
que com es recordarà havia intentat sui
cidar-se engolint salfumant i fent-se di¬
versos talls a la cara. Aquest matí, a les
vuit, liba vingut un rampell sobtat
PíAÍÍI Oe MATARÓ 3
^cs* S'ha llençai per una fineslra caient
al pati de l'Hospital produint-se una
congestió cerebral I diverses contu¬
sions. Et seu estat és quelcom greu.
Per demà, a les nou de la nit, en el
Cinema 0«y»rre, està anunciada una
Assemblea del Sindicat d'oficis varis
per a «donar coneixement de la vaga de
Ics 48 hores de protesta» i per tractar
de l'actitud que ha de prendre l'orga-
nllzació que queda en la C. N. T.
En arribar avui a Mataró la Compa¬
nyia que durant les properes fires ac¬
tuarà al Circ instal·lat en la Plaça de Pi
i Margall, ens preguen que en nom de
tols i en particular de la família Fredia-
ni, transmetem dei del Diari la seva sa¬
lutació per a tots els mataronins.
Diumenge, el veí de Sant Vicenç de
íilavaneres Miquel Barba i Pons, habi¬
tant en el «Raval de les Animes», es va
suïcidar tirant-se un tret d'escopeta per
soia la barba travessant-li tot el cap de
baix a dalt.
Miquel Barba fou un dels principals
que actuaren en el plet del repart de
l'any 1931 contra l'Ajuntament d'aquell
poble.
En la Capella del Sandssim de la Par-
Notícies <te darrere Kora
InfomiAció de Fabra per conferencies felefbnác|ues
Barcelona
3^3'} tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de juny
de 1933:
Les baixes pressions de l'occident de
Europa estan situades a les costes d'Ir¬
landa i donen Hoc a pluges a les illes
Bsitàniques i a l'oest de França.
A la Península Ibèrica domina bon
temps excepte a Biscaia i costes de Por¬
tugal on hi ha núvols baixos i boires.
Per l'Europa Central el temps és in¬
segur i nuvolós regíltrant-se plovisques
isolades sota l'influència de les baixes
press'ons situades a Hongria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
i Pallars, i des del
i Girona, hi ha cel
A la Vall d'Aran
Penedès fins a Vic
nuvolós.
Per la resta del país fa bon temps
ròquit de Sant Joan i Sant Josep, dis- | amb cel serè i vents fluixos a excepció
sable passat, a les deu del maif, el Re-
vcrend Sr. Ecònom Dr. Miquel, Pvre., j
beneí i'enliaç matrimonial de la senyo- |
reta Maria del Carme Cuadrada i Qalli- 1
fi amb el jove Enric Roca Perramon. |
Actuaren de testimonis per part de la s
rúvia ei seu germà Manuel i el senyor |
M quel Parera i Mens i pe! nuvi els \
seus parents senyors Miquel Roca i ,
Enric Julià. |
Acte seguit el senyor Ecònom digué |
laSànta Missa en la qual dirigí una^
adient plática als nous esposos. §
Rebin ells i llurs respectives famílies |
la nostra coral enhorabona. |
TEATRE BOSC
FESTES DE LA FIRA
Companyia Lírica de Teatre Espa¬
nyol i Cubà, de l'eminent Divo
Bduard Brito
Diumenge, nit a les deu
La Marcha de Cadiz
LA VIRGEN MORENA
Dilluns, tarda a dos quarts de cinc
Poca Pena
LA VIRGEN MORENA
Es despatxaran localitats numerades: diven¬
dres i dissabte de 6 a 8 i Diumenge de lí
aten ia SABATERIA POU, R.Mendizà-
bai (Piera), Sí.
Un maniàtic
A instància de Plàcid Calvet ha estat
detingut, un seu germà anomenat Llu-
clà, i un amic d'aquest que es diu Bis-
march Soler, els quals segons manifes¬
tacions de Plàcid Cilvet, havien comès
alguns atracaments.
Sembla que tot plegat ho serà més
que una visió d'un maniàtic.
Detenció
El propietari d'una fàbrica de tintes
del carrer de Puigmartí, ha presentat
contra el director de la fàbrica una de¬
núncia per estafa, per haver cobrat




Corredof oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaíx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
«ompra-venda de valors. Cupons, giros
Pí'èstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
hmació de contractes mercantils, elc.
de Tortosa on bufa ponent amb alguna
intensitat.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges pel Pireneu, Quilleries i La
Selva amb la màxima precipitació de
22 litres per metfc quadrat a Puigcerdà.
Manifestacions del senyor Selves
Els periodistes, aquest matí, han estat
rebuts pel conseller de Governació i
President interí senyor Selves, el qual
els ha manifestat que havia tingut una
conferència telefònica amb el conseller
I delegat senyor Pi i Sunyer, que lí ha
manifestat que demà arribaria a Barce-
j lona i que tenia molt bones ímpres-
Î sions del resultat de les gestions del
; senyor Macià prop dels ministres de la
i Comissió dels traspassos, principal-
I ment tot ei que fa referència a Finances
i i Obres Públiques.
I Un repòrter li ha preguntat sobre el
I traspàs dels serveis d'Ordre públic. El
■ senyor Selves ha contestat que aniran
I fent se paulatinament i que el Govern
I tenia en cariera dos o 1res noms per a
I ocupar la Comissaria General de Se-
I guretat, i que li estranyava molt que el
I senyor Espanya hagués renunciat un
i càrrec que no li havia estai ofert.
I El s,nyor Anguera a Barcelona
I El Fiscal de la República ha rebut i
ha fet aquest matí algunes visites.
El senyor Anguera tornarà a Madrid,
diumenge o dilluns.
Causa contra un periodista
A l'Audiència s'ht vist una causa
contra el senyor M. A. Pujol, director
del periòdic de Vic «Ausetània», per la
publicació d'un article que conté unes
injúries i calúmnies per a l'interventor
municipal.
L'acusador particular demana que el
processat se'l condemni a 3 anys, 6 me¬
sos i 2 dies de exili i al pagament
d'una indemnització de 75.030 pessetes.
I tatúa
El Pacte dels Quatre
ROMA, 1.—Tot fa creure que per les
últimes conversacions diplomàtiques
sobre les divergències aparegudes per
l'article 3.er del Pacte dels Q jatre, s'ar¬
ribarà a una solució.
La Petita Entente i els Soviets
PARIS, I.—Al diari «Le Matin» li te¬
legrafia el seu corresponsal a Londres
que segons no'.ícies rebudes de Mos¬
cou, els Governs de Rumania, lugoes-
làvia i Txecoeslovàquia, han mostrat
desigs d'entrar en relacions amb els
Soviets. Pel moment un sol ambaixador
representaria els interessos de la Petita
Entente.
Ei ferrocarril de l'Est xinès
MOSCOU, l.—L'Agència Tass anun¬
cia que les negociacions entre el J«pó i
Rússia sobre el ferrocarril de l'Est xi¬
nès van per bon camí.
El Govern rus confia que per amb¬
dues parts es trobarà en breu una solu¬
ció als diferents punts en litigi.
Gandhi va millorant
POONA (índia), 1.—L'estat de salut
de Gandhi va millorant cada dia. Ets
^
metges registren que ha fet un progrés | sent el ministre d'instrucció Pública,
satisfactori en el seu pes que hi aug-
La reorganització de ITnstitut de
Reforma Agrària
El diari cEI Sol» diu qne la reorga¬
nització de l'Ins itut de ¡Reforma Agrà¬
ria i les mesures per a aplicar l'esmen¬
tada llei seran objecte d'un Consell de
Ministres extraordinari dedicat a aquea-
tet-questions.
La situació a Sevilla
SEVILLA.—El governador ha decla¬
rat que en el torpediller «Laractie» ha¬
vien sortit cap a Huelva 36 detidguls
que es quedaren a la presó d'aquella
ciutat. Altres 25 detinguts socials han
estat alliberats.
Digué que el conflicte de Lebrija con¬
tinuava en ei mateix estat havent-se ob¬
servat alguns actes de sabotatge.
Afegí que com sigui que el conflicte
dels otiairea ès la mare de tol el males¬
tar que hi hi, caldrà pensar, si el senjr
no s'imposa a uns 1 altres, en adoptar
una resolució enèrgica que posi fi d'une
vegada al conflicte.
S'ls tarda
El nou ambaixador de Estats Uuits.
Amb el cerimonial de costum ha pre¬
sentat les cartes credencials al President
de la República el nou ambaixador
americà Mr. Bowers.
Decrets firmats
El senyor Azaña ha portat a la flrma
del President de la República alguns
decrets, entre aquests hi figura el nome¬
nament del senyor Alvarez Ugena per
a la Direcció de Renda i el del senyor
Pi i Sunyer per a la de Mines, i un al¬
tre sobre l'Autonomia de l'Universitat
de Barcelona.
El preu del pa
S'ha reunit la Junta de Proveïments
per a tractar dei preu del pa a Madrid.
A la reunió hi ha assistit el ministre de
Agricultura.
Entrevista entre els senyors Macià
i Prieto
Avui al matí, el President de la Ge¬
neralitat acompanyat del senyor Pi t
Sunyer, ha estat ai ministeri d'Obres
Públiques i ha celebrat una llarga con¬
ferència amb el senyor Prieto. Durant
una part de l'entrevista hi ha estat pre-
menta ; a més el mahatma demostra







Dr. R. Perpinyà OcuIisíQ
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAR13
^TABÓ BARCELONA
San! Agostí, 58 Provença, 188, l.er, t.'-entre Aribaa 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tardi
TBLEFON 72884
Primer Premi: 100.000 Pies., número
1.825. Madrid, Saregossa.
Segon Premi: 60.000 Pies., número
22 lOS, Almeria, Barcelona.
Tercer Premi: 30.000 Pies., número
17.830, Barcelona, Madrid.
Quart Premi: 25.C00 Pies., número
42.481 Saragossa.
Premiats amb 1.500 pies.:
19.382, 27.402, 565, 9.438,
13.094, 20.746, 42.167, 8.249.
37.599. 42.381.
Segons BAC, avui el President de
la República signarà la llei de
Congregacions Religioses
El diari ABC diu que sthons les se¬
ves noticies avui ei President de la Re¬
pública signarà la Llei de Congrega¬
cions Religioses que fa 14 dies que tè
per a la seva signgtura.
També diu que es probable que en
la setmana que ve, el Govern intenti
posar a discussió dei Parlament l'apro¬
vació de les Lleis d'Ordre Públic i de
vagabonds i pregunta si se trencarà la
treva convinguda darrerament.
L'esmentat diari estima que els serà
dificil per no dir impossible al Comitè
dels Quatre reprendre l'obstrucció i
creu que en aquest cas. el que procedi¬
rà ès que les oposicions s'abstinguin
en absolut de intervenir en la discussió
de cap de les lleis que no formen part
del plan constitucional deixant al Go¬
vern la responsabilitat del seu procedir.
Intent de vaga general a Sevilla
SEVILLA.—Aquest matí, tot d'una i
obeint ordres de la Confederació Na¬
cional del Treball ha estat declarada la
vaga general com a protesta del trasllat
de detinguts a Huelva.
L'atur no ès general ja que són molts
els tallers i fàbriques que continuen
treballant, i tant els obrers del port com
els dels serveis públics no han secun¬
dat la vaga.
Secció financiera
C^Htzselaaa de Barcelona de! dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, It
BOlKSâ
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f raass fraa, . . , . 46'15—46'25
fs'ígnas ar, . , . 163'75—164'00
Miaras ait. , , . . 39'60—39 70
Mras. 61'00-61'10
fraaaa salssas . , . 227*00—227*50
Dòlars . 9 92-9 94
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F C. Transversal .... 32'25
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Filipines A 270'0Q
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Patralls ....... 5 05
Impremta Minerva.—Mataró
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adequada per les exigèn¬
cies de la moda actual.
BiRENADOR SARDANVOIA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
SI volen vesllr bé i cieàanf
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA,18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no (é cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
ü Iaia dels lanmi P. BiBEOSS
Maiiró - Teléf. 212
jliislitu ClariaBa
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN EL^^NCÀRREGS^ —
Riera, 34 ¡b ^^^ÍVlaíaró
Tallers HlSPaiO RiDIO
Agent Ofícial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2"50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
2-5B Margetj-Exlra 7'00










3'7B Francoli-Espamis 5*00 1





















Descomptes per caixes des de 3 a 6
pessetes, segons marca.
Es ven
e per a nen en petfecíe e&tat.




Venc les cases següents: Rambla de
Castetar, 14 i Qravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Qaian, 490.
POSTRE EXCEL·LENT









Si voleu treure els pois de les cries,
proveu et PRODUCTE HIPPS.




CLASSES DE DIA I DE NiT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA €MARTÎ»
RAMBLA DE MENDIZABÀL, 16, 2.on, 2.'=«MÀTARU
l'aliment més sa i pur
per a nens i grans
Preu: 30 cèntims paquet
DE VENDA A MATARÓ;
Joan Bosch, Ssnta Maria, 11
Ei net Fifé, Riera, 36
Maríí Ftté, Riera, 39
Josep Antich, Santa Maris, 20
Joan Mauri, Sant Benet, 51
Vda. Llorenç Ribae, Pi i Margal!, I
Joan Blanchard, Sant Josep, 64
Important Ei fabricant de la CREM^-
DINA, molt gustós de facilitar al públic
la comprovació de Sa bondat del seu
excel·lent producte, si es presenta RE¬
TALLAT aquest anunci a qualsevol dels
establiments indicats, per SOLS 15
CÈNTIMS podrà obtenir-se un paquet
de CREMA DINA exactament igual ah
que es venen a ptes. 0'30 un.
Caduca el 15 de juny de 1933
Deia CREMADINA, igual Que del
MALTE KNEIPP (Caíè) i CALDO TEX-
TON EN CUBETS - ¡¡Tres immillo¬
rables articles!! — té la distribució ex¬
clusiva oer & Espatiy»: C. E. P. A., Bal-
mes, 127, Bxrceiona. — Representant a
Mataró, Antoni Boltà, Avinguda de ia
República, 48.
Llegiu eí DIARI BE MATARÓ
Estampes de Primera Comorit^
X,*ASSORTIT MES VARIAT
l/yiPREñTft MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
